跨国投资所得征税规则的比较与借鉴 by 杨柳






















































































































































兴 本文为 参加杨斌教授 的 国 家 自然科学基金管理类项 目的 成果
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分公司的汇出利润征收 2 0 % 的
汇出税 ; 加拿大对非居民公司的
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收完毕 了,造成 了两类公 司的税 全面 纳税义 务,而对所 得来源 国 用费总额 的70% 哦60%征 收;负不平 衡。因此 我国同加 拿大签 一方 , 人仅就其境 内所 负 (3)按投 资项目分 别规定限 制税
汀税收 协定时, 虽然我国 对常设 有限 纳税义 务。在缔约 国双方 对 率的;(4 )对公司 的分配利 润和机构汇 出利润不 征税(对 中外合 投资 所得都 有征税权 的明确下 , 保留利润 实行差别 税率国 家要资经营 企业的外 合资者 分得的 居民 国承认 来源国的优 先征税 地 求我国提 高限制税 。如与 联邦
利润汇 出时要征 收10% 的所得 位, 而来源 国要接受双 边协定 中 德国税收 协定的议 定书中明 确,税),但 是也据 此做出 调整,我 实行 减低征 税的限制 率,使 缔 当缔约 一方居民 公司的分 配利
国设在 加拿大境 内的常设 机构的 约国 双方能 够适当分 享税收 利 润与保留 利润的公 司所得税 率相悦后利 润要缴纳 附加税 ,限制税 益。 所以限 制税率的大 小也因 签 差达15% 耿更多时 ,对股息 的限
率为1 0%,累 计起征点 为50万 订协 定的缔 约国双方具 体国情 而 制税率为 15%;同 丹麦双方 在换加元; 同泰国的 双边协定 中,虽末 异, 现比较如 下: 函中明确 ,当公司 分配利润 的税明确要 对分公司 汇出利润 征收汇
出税, 但双方签 署的备忘 录中明 表 一:十三个 国家同 我国在税 收协定中的 限制税 率确规定 并不妨碍 缔约国任 何一方 〕 画二 〔二口 二工 j二工 二1 1夔{硬 lj二 二
按照国 内税法对 由分支机 构汇给 -右 护卞-霜份 卜一六护 寸-需 卞一污言份十 弓袱份竹汗 于代扩卜月 拼子于气沂 {一-总机构 的利润所 征收的税 收。这 二塑 虹上止生 」二竺‘ 」二迎匕上 三卫旦 !些土 二巡一} 一邢 井
样也就 是说我国 不能限制 泰国征 抢该 亩寸丈京扮 卞寸六病份 廿六份 卜份常一 护分穿才叶份 一太份州 份性言 份一收汇出 税,而以 后我国若 做出对 遨塑 塑上止生习 匕二竺公孟 七二川 比二竺」 二生匕J止 二竺止 仁二竺止 二分公司 的汇出利 润征税的 规定, 一份 份卞-州 庵蔽福忘俞 针-州
泰国同 样也不能 限制,这 对我国 扁孟 二上 坦坠四望竺 土二‘卫 生四翌些 上二止土 二 」止来说是 有利的 ,但是从 目前来 月袒 黝。 }10 15 1一协 l一蓝} 落彩而){奋 }一犷 一
看,我 国对泰 设在我国 的常设 舀生 孰上止生习 匕山卫二益 上三些日机构是 不征收汇 出税的 ,而我国 士亩 言寸份贫 1份一吮亩 寸份亨 1分六奈份廿 份七时 七犷份月 份一常 份一
设在泰 国的常 设机构要 被征收 二型 红上止些日 匕石巡二 七止匕日 匕二竺止且 二巡匕且止 止竺二且 止三卫鱼 三25%的 汇出税。 如果双方 的税 严抓 }份 }、,柳 }_严 士件 一件上 一价卜寸 一竺 :
协定中 有限制税 率的规定 ,即使的比 较高,也 总比没有 限制税 1.我国 采用的限 制税率 率低于保 留利润 税率相 差为率而完 全按照对 方国2 5%的汇 首先在 这里只列举 十三个 国 20%载更 多时,双 方应重新 商定
出税 率低,对 保护我国 的税收 家与 我国签 汀的双边协 定中的 限 对股息的 限制税率 。利益会 更有利。 制税 率下: 2.其 他国家 对外协定 中的
由上表 可以看出 ,我国对 外 限制税率 :
一
漩 帕酬 挪搬 靓溅 娠娜 :
限制税 率的比 较 况 ,(l)对 各项投资 所得都规 定 由表 二可以看 出,外国 发达按 照居民身 份判定规 则,在 限制 税率为 10%;(2 )对适用 工 国家采用 限制税率 的做法有 以下纳人 为其 的居民 国一方, 业、 商业和 科学设备 支付的 特 几种:(1 )按OEC O范本规定 :股
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表二: 法的原因 在上述征 税权比较 中已卜不 二可 面巨二 〔三巫 二工 巫〕 提及,是 有利于这 些国家的 技术
犷李丫 下牛丫 犷军节竺丫 牛花蔽茄藏 象孟牛半甲 粤片卞寸分 分户犷华件 甲1份廿 二 和资金互 相最大限 度地自由 往来亩 协森扁奋 习尸 一巴缨埋理 公日赞 )巨共 舀川林沙 仁书扁 舀 的。而我 国作为发 展中国家 与发下万二 丁落寡履 谬丁下了 下厂了叮茹 丁下井 介 达国家之 间签定协 定是不能 采取
石舟书拼 4扁孚缝 熟搏共斗 司井共幸今 扁刹阵书共 娜奉-月 红共4奋- 习朴扁止舟 扁 这种办法 试图诱导 外国资本 最大一咨 厂1丽犷 门 一厂万不犷 万门一 _一厂不 犷门_ 厂甲几了 , 限度地输 入我国 。在对 谈判
州一 卜艳抖象 月----一 卜杯撰续 共月一 卜书岑 粼月 卜井纽 -约 时,对利 息所得除 了可以接 受对笼 l籍百 1- 厂万不瓦 不万斗 一厂⋯飞 了刁一 1一,万厂 甲 缔约国政 府就完全 为政府所 拥有
井一介、 卜拱黑令 州-~一 卜升书井 共刊-一 一卜牛 一月 一卜拼井 - 的金融机 构取得的 利息以及 由政嵘餐 一」中国 卜井 斗 朴 井书 等,可以 在来源国 免予征税 外,
坚决不能 接受放弃 对其他利 息征税权的做 法;对特 许权使用 费,
税率为 5%,其 他股息为 15%;利 有 些国家为 了保护本 国投资者 的 除了坚决 不能采取 零税率的 做法息 10;特 许权使用 费不征 利 益,要求 提高限制 税率以平 衡 外,另 由于从美 国、英 、
税。但 大部分国 家都没 有遵守这 本 国投资者 和外国投 资者的税 负 国、联邦 德国等 家引进成 型的种规定 ,各根 据各自 的具体情 水 平。而我 不管对 方国内 率 技术设备 较多的缘 故,所以 有打
况绒者 采取统一 预提税 率,鱿者 有 高有低的 情况,都 将限制税 率 折征税的 做法,但 是也应该 逐步采用按 照投资项 目分别 规定限制 定 在1衅左 右的水平 ,这样就 过 对其他签 定协的 国家采取 同等税率等 的做法。 (2)各 国的 于 死板和缺 乏灵活应 变性。每 个 待遇。 À
税率一 般是低于 本国税 率的,但 国 家对外签 汀税收协 定时,都 会特殊情 况下经双 方许可 ,协定中 有 某些特珠 的处理和 例外的 情 参考文献:
可采用 高于国 内税率的 限制税 况 ,我国 内的预提 税率 为 (1)《 我国对外双 边税收协 定集条率,如 巴西与新 加坡、 挪威与中 20 %,如果 按略高于 (对方国 内 文对照》第 一样(1983 一1986), 四川税
国、丹 麦与中国 中关于 特许权使 预 提税率 x50%) 的计算方 法 务局编印用费的 限制悦率 。(3) 某些发达 制 定限制 率,一般 是不会超 过 (2)王 传纶,朱青 ,《国际税 收》,中家之 间对利息 载特许 用费 20 %的国内 税法 ,所以即 使 国人民大学 出版社,1 97年版
耿两者 同时的限 制税率 为零,即 按 照国民待 遇原则, 用这种方 法 (3)福 州市税务学 会组译, 《oECD__ _ 税收协定 范本注释》 ,福建人 民出版相互协 定来源国 不征 ,仅由纳 制 定出的限 制税率仍 然是可执 行
社。2987年 版税人居 住国征税 。 的 ,同时又具 有灵活性 ,并在一 定 (4)刘 金枝,王选 汇,《联合 国关于3 .对我 的借鉴愈 义 程 度上保护 了我国合 理的税收 利 发达国家和 发展中国 家进免双 童征祝
(1)从表 中可看出 ,其他国 益 。 协定范本注 释》,中国 财政经济出 版社,家制定 的限制税 率一般 都采用比 (2)某 些发达国 家之间协 定 19年版。
与之缔 约的对 方国内 税率的 对 利息鱿特 许权使用 费戴两者 同
—
50%略 高一些 的限制税 ,甚至 时 在来源国 免征预提 税,这种 做 作者单位 :厦门大学 财金系
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